























な表現に慣れ親しませるJとなっております。実際に、 WHi， friends! 1指導編』




こともねらいとしている。Jとなっています。次に、 WHi，friends! 2 指導編』 の































アルファベット 単語 アルファベット 単語
A， a apple A， a armadillo 
B， b bird B， b beaver 
C， c cat C， c cheetah 
D， d dog D， d dolphin 
E， e elephant E， e elephant 
F， f fish F， f flamingo 
G， g ghost G， g giraffe 
H，h horse H，h hippo 
1， i lce cream 1， i 19uana 
J， j Jet J， j Jaguar 
K，k kangaroo K，k koala 
L，l lion L，l lion 
M，m mouse M，m monkey 
N，n nest N，n narwhal 
0，0 orange 0，0 owl 
P，p pengum P，p panda 
Q， q queen Q， q quail 
R， r rabbit R， r rhinoceros 
S， s snake S， s squirrel 
T， t tiger T， t tiger 
U，u umbrella U，u urchin 
V，v violin V，v vulture 
W，w watermelon W，w whale 
X， x xylophone X，X ox 
Y，y yacht Y，y yak 
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